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Abstract
Theaimof thisresearchwastodeterminetheP-availability,P-uptakeandcornyielddueto
appliedsagopithwastebokashiwithphosphatefetfilizeronUltisols.Thisresearchwasconductedin
thein thegreenhouseat thefacultyof agriculture,PattimuraUniversity,Ambon.Theexperimental
designwascompletelyrandomizedfactorialdesignwithtwofactors.Thefirstfactorwassagopith
wastebokashiandthesecondfactorwasphosphatefertilizer(SP-36).
Theresultof thisresearchshowedthatthe.sagopithwastebokashicombinedwithfosfat
fertilizerincreasedsoilpH,P availabilityinsoilanddrygrainsyieldofcorn,meanwhilethesagopith
wastebokashiandfosfatfertilizerindividuallyincreasedP-uptakeofplant Thebestdoseof thesago
pithwastebokashiis 80tonha-1andfosfatfertilizeris240kgP ha-1effectivelyincreasedrygrains
yieldofcornthatisequalto6,77tonha-1.
Keywords:Sago pith wastebokash~PhosphateFertilizer,Ultisols,Soil pH, AvailabilityPhosphate,
UptakePhosphate,drygrainsyieldofcorn. .
Pendahuluan
Ditinjaudari aspek fisikokimlatanah,
beberapakendalayang umumnyaditemukan
pada tanah masamseperti Ultisols,Oxisols,
dan sebagianInceptisolsadalah:reaksitanah
(pH) yang masam yang disertai dengan
keracunanAI, Fe, dan Mn; adsorpsiP tinggi;
kapasitas tukar kation rendah; dan
ketersediaanN, P, K, Ca, Mg, dan Mo relatif
rendah.pertumbuhandan hasil jagung pada
tanah demikian sangat bergantung pada
tingkatpengelolaantanahdan masukanyan~
diberikan.
PadatanahUltisoldengankemasaman
tinggi(pH < 5,2),cukupmenghalangiproduksi
tanaman karena berhubungan dengan
ketersediaanunsurharadalamtanah.Di mana
pada pH tanah rendah akan menyebabkan
tingginyakelarutanion AI, Fe, dan Mn yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
perkembangantanaman. Kandunganlogam
yang tinggi dapat meracuni/menyebabkan
toksikpadatanamandan dapatmenfiksasiP
yang tersedia dalam tanah, sehingga
pertumbuhantanamanmenjadi kurang baik
(Indranada,1989).
Salah satu upaya yang dilakukan
untukmengatasikendalatanahUltisoladalah
dengan pemberianbahan organik. Hal ini
disebabkan karena bahan organik dapat
mengurangi fiksasi fosfat oleh oksida AI
melalui pembentukan senyawa organo-
kompleks (Sanchez, 1992). Dengan
menurunnya daya fiksasi fosfat akan
menurunkankelarutanAI, sejalandenganitu
pH tanahakanmeningkat,fosfatterbebasdan
fosfat tersediajuga meningkatdalamlarutan
tanah. Selain itu bahan organik dapat
memperbaikistruktur..tanah melaltJi"'ikatan'
butirliatolehsenyawaorganik.' .
MenurutRusnetty(2000),dalamhasil
penelitiannyamenyatakanbahwa pemberian
bahanorganik(pupukhijau, pupukkandang,
dan jerami)dapatmeningkatkanpH tanah,P
tersedia,N total, KTK, Kdd dan menurunkan
AI-dd,erapanP, fraksiAI dan Fe dalamtanaIT;
sehinggadapat meningkatkankandunganP
tanaman,pada akhirnyahasil tanamanjuga
turutmeningkat.
Berhubungan dengan pemberian
bahanorganikuntukmengatasikendalatanah-
tanah masam, maka ela sagu dapat
direkomendasikansebagaisalah satu sumber




Kaya.KetersediaanFosfat
hasilberatpipilankeringjagungdibandingkan
dengan tanpa diberi bokashi ela sagu,
sedangkanpemberianbokashielasagu40ton
ha-1tidakberbedadenganbokashielasaguSO
tonha-l,walaupunadapeningkatan.Perlakuan
pupukSP-36baik120kgP ha-1dan240kgP
ha-1tanpaperlakuanbokashielasagumaupun
biladiberibokashielasagu40tonha-1danSO
tonha-1berbedanyatadalammenaikkanhasil
pipilankeringjagung.PemberianpupukSP-36
masing-masingdosis 120 dan 240 kg ha-1
tanpadiberibokashielasagudapatmenaikkan
hasil pipilankeringjagung masing-masing
sebesar1,07dan1,73tonha-l,demikianjuga
biladiberibokashielasagu40tonha-1akan
menaikkanhasilpipilankeringjagungsebesar
1,72dan3,S9tonha-1danbiladiberibokashi
ela saguSOton ha-1dapatmenaikkanhasil
pipilankeringjagungsebesar1,5Sdan4,71
tonha-1,
Pemberianbokashiela sagu akan
mengubahsifat kimiatanah menjadilebih
baik, terutamapeningkatankandunganP
tersediatanahdan peningkatanpH tanah.
MakinmeningkatnyaP-tersediatanah,makin
tinggiserapan-Polehakartanaman,danhasil
pipilankeringjagungmakintinggi.
Tabel4. HasilPipilanKeringJagungBilaDiberi
Bokashi Ela Sagu Dengan Pupuk
FosfatPadaTanahUltisol
Keterangan: Angka-angkayangditandaidengan
hurufyangberbedake arahsetiap
kolom(hurufkeeil)dankearahbaris
(hurufbesar)adalahnyatamenurut
ujiBNT5%
Kesimpulan
Pemberianbokashielasagubersama-
sarna dengan pupuk fosfat dapat
meningkatkanpHtanahmenyebabkanfosfat
tersediadanakartanamandapatmenyerap
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harafosfatdenganbaik,sehinggahasilberat
keringpipilanjagungjugameningkat.
PemberianbokashielasagudosisSO
ton ha-1bersama-samadenganpupukfosfat
dosis 120 kg P ha-1mampumeningkatkan
reaksi tanah (pH tanah) sebesar6,067,
sedangkanbokashielasagudosisSOtonha-1
denganpupukfosfatdosis 240 kg P ha-1
mampu meningkatkanP-tersedia tanah
sebesar16,233ppm. Selainitu pemberian
bokashielasagudosisSOtonha-1danpupuk
fosfatdosis240kgP ha-1secaramandirijuga
mampumeningkatkanserapan-Ptanaman
masing-masingsebesar0,16S% dan0,169%.
, KombinasidosisterbaikadalahSOton
ha-1bokashielasagudan240kgP ha-1dalam
meningkatkanhasilberatkeringpipilanjagung
sebesar6,77tOriha-1.
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BokashiEla PupukFosfat
Sagu (P)
(B)
Po(0 P1( 120 P2( 240
kgP kgP ha-1) kgP ha-1)
ha-1)
............tonha-1 .............
Bo 0,67a 1,74a 2,40a
(0tonha-1) A B C
B1 1,S2b 3,54b 5,71b
(40tonha-1) A B C
B2 2,06b 3,64c 6,77c
(SOtonha-1) A B C
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